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Elective Recital:
Stephen Meyerhofer, trombone
Kathy Hansen, piano
Ryan Hart, tuba
Lauren Marden, trumpet
Max Deger, trumpet 
Nabenhauer Recital Room
Saturday April 13th, 2013
3:00 pm
Program
Cavatine pour Trombone et Piano Op. 144  Saint-Saëns
(1835-1921)
Concertino D'Hiver for Trombone and Strings  Darius Milhaud
(1892-1974)
Ricercar del sesto tuono Andrea Gabrieli
(1532-1585)
Ryan Hart, tuba
Lauren Marden, trumpet
Max Deger, trumpet
Chorus of the Jugglers from
"Benvenuto Cellini"
Hector Berlioz
transcribed by Allen Ostrander
(1803-1869)
Ryan Hart, tuba
Lauren Marden, trumpet
Max Deger, trumpet
Intermission
Konzertantes Allegro für Tuba und Klavier Alexej Lebedjew
(1924-1993)
Cameos for Bass Trombone and Wind Band Gordon Jacob
(1895-1984)I. V.I.P.
II. Nostalgic Singer 
III. Nimble Dancer
IV. Phantom Procession
V. Derby Winner
Stephen Meyerhofer is from the studio of 
Dr. Harold Reynolds and Jeffrey Gray.
